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Perkembangan penduduk perkotaan di Indonesia yang semakin pesat dewasa ini, tentunya 
akan menyebabkan dampak bagi kota itu sendiri, termasuk dalam hal penurunan kualitas 
lingkungan. Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat akan kota yang nyaman dan layak huni 
semakin tinggi, yang dikenal dengan konsep livable city. Salah satu prinsip penting dalam 
konsep ini adalah ketersediaan ruang publik sebagai tempat bersosialisasi dan berinteraksi. 
Kota Surakarta, dalam kurun 5 (lima) tahun terakhir, sedang aktif menggalakkan penyediaan 
ruang terbuka hijau publik, sebagai salah satu ruang publik, yang dibuktikan dengan 
meningkatnya luas ruang terbuka hijau publik menjadi 23,16% pada tahun 2016. Dalam 
penelitian bertajuk Indonesia Most Livable City Index, Kota Surakarta memiliki livable city 
index mencapai 69,38%, di atas rata-rata nasional. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 
bagaimana tingkat kesesuaian ruang publik di Kota Surakarta dengan konsep livable city? 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesesuaian ruang publik di Kota Surakarta 
dengan konsep livable city, yang mencakup beberapa komponen, antara lain: ketersediaan, 
jangkauan, aksesibilitas, kenyamanan, fasilitas, serta kegiatan penunjang. Metode dalam 
penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian deduktif serta teknik analisis skoring. 
Berdasarkan hasil analisis, dapat diketahui bahwa tingkat kesesuaian ruang publik di Kota 
Surakarta dengan konsep livable city termasuk ke dalam kategori tingkat kesesuaian sedang. 
Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam beberapa komponen ruang publik 
di Kota Surakarta yang nilainya masih rendah, untuk mewujudkan ruang publik di Kota 
Surakarta sesuai konsep livable city. 
 






Development of the urban population in Indonesia that growing rapidly these days, of course 
will cause impacts for the city itself, including in terms of environmental degradation. 
Therefore, society needs of a comfortable and livable city is getting higher, which is known as 
the concept of livable city. One of the key principles of the concept of livable city is the 
availability of public space as a place to socialize and interact. Surakarta, within 5 (five) 
years, being actively promote provision of public green space, as one of the public space, as 
evidenced by the increase of public green space area 23,16% in 2016. In a study titled 
Indonesia Most Livable City Index, Surakarta has a livable city index reached 69,38% above 
the national average. The problem in this research is how the level of conformity of the public 
space in Surakarta with the concept of livable city? This study aims to determine the level of 
conformity of the public space in Surakarta with the concept of livable city, which covers 
several components, including: availability, coverage, accessibility, comfort, amenity, and 
supporting activity. The method in this study using deductive research approach and scoring 
analysis technique. Based on the analysis, it can be seen that the level of conformity of the 
public space in Surakarta with the concept of livable city included into the category of 
medium-level conformity. Nonetheless, it needs improvement in some components of public 
space in Surakarta whose value is still low, in order to realize the public space in Surakarta 
according to the concept of livable city. 
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